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DE L A PROVINCIA D E LEON. 
Se inscribe i este periódico en (« Redacción casa del Sr. Miiloná bO rs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los annncios se insertarán á medio real 
: linea-pera los snsentores, y un real linea para los que no lo sean. 
Luego que los Srts. Alcaldes y Sesrtfanos m i i a n los numiTos del Bolcttn 
que correspondan al Jutnlo, dispondrán que te fije un ejemplar en el sitio de 
^tottumlire, donde permanecerá hatla el recibo del numero siguiente. • 
Los Secretarios cuidaran de conseroar ¿os Boletines coleccionados ori/enada-
mentepura tu encuademación que deberá verificarse cada año. 
PARTE O F t C m . 
GOBIERNO DE'PROVINCIA. 
C I B C U L A R 
M m 52 
Los Alca ldes , G u a r d i a - c i v i l , y 
d e m á s , dependientes de m í a u t o -
i r i dad ; p r o c e d e r á n á,.. i a , busca, y-' 
cap tu ra de los . a u t o r e s l d e l ; r o b o 
de tros c a b a l l e r í a s , cuyas s e ñ a s 
A- con i in t i ac ion se*.expresan.. las 
cualesrfueron s u s t r a í d a s de l a ca-
ía" de J o s é Cuervo , vecino de B e -
navides, e l d í a 18 d e l a c t u a l , po-
' ñ í é n d o , á unos y , o t ras . a d isposi-
_c ÍQr i l de l Juzgado de. A s t o r g a , ca -
so de'ser habidos. L e ó n 23 de F e -
brero de 1 8 6 9 . — E l Gobernador, 
Tomas de A.^Ardertus. 
- / ' r' Señas dallas caballerías. . - 1 
U n macho aparejado con a lbar-
da maraga t a : c incha de lana y 
' manta1 de rayas negras para 
' a m a n t a r l o r d e 6 a ñ o s de edad, 6 
cuartas y media, pelo neg ro , con 
lunares 'blancos en-los c o s t i l l a -
res, recargado de ambas manos, 
cabezada vie ja de seda, forrada 
l a frontera con becerro. 
Ot ro macho-cerrado,' de 8 a 9 
a ñ o s , alzada 7 cuartas escasas, 
Íielo c a s t a ñ o oscuro, esquilado de r e sco la corona, -con rozaduras 
blancas en los cost i l lares, a lbar-
da remendada maraga ta , cabe-
• zada de correas viejas y f r o n t a l 
a m a r i l l o y c incha de l ana r e m e n -
dada con muestras de p a ñ o as-
t u d i l l o . 
Otro1 macho cerrado, alzada 6 
cuartas y media y % dedos, pelo 
negro a l g o c laro , t u m b i e n con 
manchas blancas en los c o s t i l l a -
- res efecto d é los aparejos, a lgo 
chato de cabeza, eon cabezada 
usada de correas, a lbarda m a -
r a g a t a con c incha . 
SECCION DE FOMENTO. 
N ú n . 53 . 
publ icas , A g r i c u l t u r a , ' I ndus t r i a 
y Comercio, unes datos referen-
tes & l a i exis tencia 'de Portazgos, 
Pontazgos : y Barcajes i en resta 
p rov inc ia , se c i r c u l ó á dos Sres. 
Alca ldes en e l B o l e t í n oficial 
numero 16 correspondiente a l d í a 
8 d e l a c t u a l , unad rden fecha6 del 
propio mes r e c l a m á n d o l e s las n o -
t ic iasique se h a c í a n indispensa-
bles a l mejor c u m p l i m i e n t o - d e 
aquel la d i s p o s i c i ó n ; Bastante n ú -
mero de mun ic ip ios l a . h a n dado 
c u m p l i m i e n t o ; pero , en. • cambio 
otros muchos se h a l l a n en des -
cubier to por l o t a n t o imposible a 
:este Gobierno de p rov inc ia dar 
. cumpl imien to - . t u l a - i f rden de l a 
Superioridad, y como quiera que 
h a te rminado e l plazo fijado en 
l a mencionada c i r cu l a r para, l a 
r e m i s i ó n de los datos pedidos á 
los; Alcaldes , - me veo en l a pre-
c is ión de adver t i r á cuantos no 
han cumpl ido este se rv ic io , . l o 
ver i f iquen a l rec ibo del presente 
recuerdo; teniendo entendido que 
de' lo contrar io me v e r é obl igado 
á hacer uso de mis atr ibuciones 
adoptando medidas coercit ivas 
que por c ier to me sena en estre-
mo sensible emplear , y de las que 
estoy seguro me r e l e v a r á e l e f i -
caz c u m p l i m i e n t o a .es ta c i r c u -
l a r . LeoriSO de Febrero de 1869. 
— E l Gobernador, fomas de A. 
Ardenus . 
GOBIERNO P R O V I S I O N A L . 
riCSIDtKCIÁ DEL CONSUO DE MIRISTEOS. 
N u m . 54. 
Portazgos. • 
Para poder f ac i l i t a r a l 
Sr . Di rec tor gene ra l de 
l i m ó , 
obras 
Se h a l l a vacante l a Secretaria 
del A y u n t a m i e n t o de Va lde fuen-
tes de l P á r a m o , dotada con cien 
escudos anuales, . pagados por 
t r imestres vencidos.' 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes documentadas a l P r e -
sidente de. l a C o r p o r a c i ó n en e l 
t é r m i n o de 30 d í a s á contar des-
de l a i n s e r c i ó n d é este anuncio 
en e l B o l e t í n , of ic ial de l a p r o -
v i n c i a . 
L e ó n 22 de Febrero de 1869.— 
E l Gobernador, T o m á s de A . A r -
derius. 
Por,esta Presidencia se ha e x -
pedido e l .decreto s igu ien te . 
« E n e l expediente y autos de 
competencia suscitada ent re e l 
Gobernador de l a p r o v i n c i a de 
León y e l Juez de pr imera i n s -
tancia de La V e c i l l a , de los c u a -
les r e su l t a .—Que , en e l Juzgado 
de paz de l a Pola de Gordon, se-
m s t r u y d JUICIO ve rba l entre D o n 
Juan G o n z á l e z D u r a n y D. T o -
mas A n a s sobre pago de diez es-
cudos setenta y dos ' m i l é s i m a s 
que e l p r imero h a b í a pagado por 
e l segundo á consecuencia de 
una ó r d e n d e l Gobernador de l a 
provinc ia .—Que sentenciado e l 
j u i c i o , condenando . á Don T o -
m á s A n a s , a p e l á - este y fué 
confirmada l a sentencia por e l 
Juez de p r imera ins tancia de L a 
Vecil la¿-—Que d e s p u é s de feneci -
do e l p le i to y ejecutoriada la sen-
tencia , e l Gobernador de l a p r o -
v i n c i a r e q u i r i ó de i n h i b i c i ó n a l 
Jaez, H ins tancia de Ar i a s , c i -
tando en su apoyo e l a r t . 109 de 
l a l e y de A y u n t a m i e n t o s v i g e n -
te á l a s a z ó n , referente a l e x a -
men , censura y a p r o b a c i ó n de 
cuentas munic ipa les —Que e l 
Juez sustancid e l confl icto y se 
d e c l a r ó competente para haber 
conocido de l a a p e l a c i ó n del j u i -
cio ve rba l , f u n d á n d o s e en l a n a -
tura leza de l p l e i t o , en gue estaba 
fenecido y en que se t ra taba de 
una c u e s t i ó n en t re par t icu lares . 
—Que e l Gobernador ins is t id en 
su requer imien to , de acuerdo con 
el Consejo p r o v i n c i a l , resul tando 
el presente confl ic to que ha se-
g u i d o sus t r á m i t e s . — V i s t o 1 e l 
a r t . 54 del r eg lamen to de 20 de 
Setiembre de 1863, que prohibe á 
los Gobernadores suscit ir con- , 
t i enda decompetencia en los p l e i -
tos que se s igan ante los A l c a l -
des como Jueces de paz y en los 
fenecidos por sentencia pasada 
en au to r idad de cosa j u z g a d a . — 
Considerando: Que sea c u a l q u i e -
ra l a na tu ra leza del asunto so-
bre que haya versado e l j u i c i o 
ve rba l , y h a l l á n d o s e fenecido y 
; ejecutoriada l a sentencia que e n 
:' é l r e c a y ó , no h a y t é r m i n o s h á -
I bi les de suscitar cont ienda s i g u -
a n a sobre l a competencia, por e l 
respeto que se debe á la cosa j u z -
gada.—De conformidad con : l o 
consultado por e l Consejo de 
Estado en ; p leno ; Se declara 
esta.competencia m a l formada y 
que no ha debido suscitarse: M a -
dr id 14 de Febrero de 1 8 6 9 . — E l 
Presidente del Gobierno p rov i s io -
n a l y de l Consejo de M i n i s t r o s , 
. Francisco S e r r a n o . » 
. Lo que traslado a V . S. para 
: conocimiento y efectos correspon- ' 
. dientes. Dios gua rde á V : S.- m u -
chos a ñ o s . — M a d r i d 15 d e F e o r e -
ro de l á 6 9 . — S e r r a n o . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN. 
PMgo de condiciones bajo las, 
cuales se saca a publica subas-
ta el suministro de p a n cocido 
p a r a el consumo de los acogidos 
en el fiospicw de León y depar-
tamento de maternidad, hasta 
el d í a 30 de Jumo de 1870. 
1 . ' T e n d r á l u g a r l a subasta 
en e l loca l de esta D i p u t a c i ó n 
e l d í a 3 de Marzo p r ó x i m o á l a s 
doce de l a . m a ñ a n a con as is ten-
cia d e l Sr. Presidente de l a m i s -
ma , Sres. Diputados de l a C o m i -
s i ó n especial de Beneficencia y 
escribano actuar io . 
2 . * Las proposiciones a r r e g l a -
das precisamente a l modelo que 
se expresa á c o n t i n u a c i ó n , se h a -
r á n en pl iegos cerrados que se 
e n t r e g a r á n a l Sr. Presidente á l a 
v i s t a d e l p ú b l i c o y hora fijada. 
E l t i po m á x i m o para las p ropos i -
ciones s e r á de sesenta y c inco 
c é n t i m o s de rea l por cada l i b r a 
que se sumin is t re , y no se a d m i -
t i r á n las que excedan de d i c h a 
can t idad . 
3. * E l contrat is ta se o b l i g a 
á sumin i s t ra r dicho a r t i c u l o e n 
e l establecimiento e n los d í a s y 
horas que se le des ignen s in l i -
m i t a c i ó n a l g u n a , y a sea m a y o r 
d menor l a cant idad , que l a c a l -
culada. 
4 / Si se presentasen dos 6 
miis proposiciones igua les , se 
ab r i r í i l i c i t a c ión v e r b a l en e l ac-
t o , solo en t re , sus autores, por 
e l t i empo que .determine e l . se-
flor Presidente!- ' 
5." 151 pan h á de í |e r ,de m e z -
cla de ha r ina de t r i j p d e v p e g u n -
d.i cal idad y de buep [ipenteno, 
por m i t a d de p á d a ^ e p e o f é , b ien 
cocido, dé las mejores condic io-
nes y no infer ior ; i l que b o y se 
tisa en e l es tablecimiento, c u y a 
a p r e c i a c i ó n se h a r á por los e n -
cargados de rec ib i r le y donde los 
que' 'deseen obtar ¡i' l a "subasta' 
pueden ver las mues t r a s : -E l p e -
so que haya de tener cada p a n , 
l e s e í l a l a r á n l a Superiora de las 
hijas de l a Caridad y A d m i n i s -
t rador del hospicio": Sera recono-
cido por los misinos y devuelto^ 
a l ' c o n t r a t i s t a . ñ o ' reuniendo' las 
c i rcunstancias ' sefialadas, c o m -
prando á sus esperisas pan de 
• mejor calidad y sufriendo- este \ 
per juicio sino v e r i í i c a s e A t iempo 
l a e n t r e j í a del ,pedido que se le 
haga . Si e l • con t ra t i s t a -no se 
conlbri i iare con l a r e so luc ión i . de 
dichos funcionarios, s e r á recono-
cido por l a Comis ión de Benef i -
cencia de; esta D i p u t a c i ó n , , que 
d e c i d i r á s in u l t e r i o r recurso. , 
, 0.*' 151 cont ra t i s ta ' e n t r e g a r á , 
d iar iamente en 'la A d m i n i s t r a -
ción del Es tablec imiento las ¡ l i -
bras de pan.que-se l e . r e c l amen , ! 
. que s e r á p r ó x i m a m e n t e seiscien- • 
tas, y cuyo pedido se l e ' h a r á c o n ; 
- ve in te y cuatro horas do n n t i c i -
pat i ior i , ' f i jándolo l a . e n que :ha 
do hacer i a e n t r e g a . - P r i n c i p i a r á 
á sumin i s t r a r al cua r to "dia des-
p u é s de l o torgamien to do l a es-1 
o r ü u r a . > ;. • •' ' ^ 
7. " S e r á n de cuenta de l c o n - ' 
t r a t i s t a los g a s í o s d e esefi tura y 
d e m á s que se o r ig inen para l a 
c e l e b r a c i ó n d é l a subasta, asi co. 
mo en t regar u n a copia s imple de 
aque l la , en l u Secretaria de l a 
. D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
8. " K l cont ra t i s ta queda r e -
levado de consignar d e p á s i t o en 
i n e í á l i e o para responder de su 
' compromiso y " como g a r a n t í a 
ú .n i cá : de l cont ra to , tener s i em-
pre ant ic ipado e l servicio de dos 
meses, ve r í f i eündose l e los- pagos 
' por el l i s t ab lec imien to á l a t 'er-' 
minac ion de los dos primeros y 
sucesivamente en fin ' de o ida 
mes 
9. ' Ver i f icándose, este c o n t r a ' 
to á riesgo y v e n t u r a con arre-
g l o á l a l e y , no p o d r á «1 ro ina -
t an te recl.-miar aumento de p re -
cio por circunstancias n ó exp re -
sadas! t e rminan temente en este 
. p l i e g o , ; debiendo exigi rse le l a 
responsabilidad por la via deapre-
' m i ó y procedimiento admin i s t r a -
' t i v o , o b l i g á n d o s e á renunciar á 
todo fuero y p r i v i l e g i o y se res-
ci.-idirá á por/ ' iiioio del mismo, en 
l a f u r n i a prevenida e n los a r t í c u -
l o s 3 1 a l 39 del r e g l a m e n t o de 20 
de Setiembre do 1865. 
• í . éon 17 de Febrero de 1809:— 
' E l Presidente, Tomas da A, Á r -
i í er ivs . 
Mmielo de proposición. 
D . N . N vecino de en-
terado del pliego de condiciones 
para sacar á submtj el suminis-
tro de ^ín5coci4.»70oiÍ>de(tino al 
hospicio de fce^n! y depaj'twiento 
dé-matérnidadiise corisiprptBete á 
suministrar;diclio artícuWjal p re -
cio'déV(aquiíla cantidadiSií letra) 
cada libra'y con éstfiota sugec-
cion á dicho pliego. 
(Feclia y firma dcl^  proponente,) 
Pliei/o de.condiciones lia/o las cxm-, 
les se saca á p ú b l i c a subasta el 
snmmislro de j>mi cocido p a r a 
- el consumo de los acogidos en el 
hospicio de Á s l o r g a , hasta el 
d ia 30 de Junio de 1870. 
1 .* T e n d r á . l u g i i r . Ja subasta 
en é l I t icál de estii ' D i p u t a c i ó n é l 
d ia ' t res de Marzo p r ó x i m o á las 
doce de l a m a ñ a n a , con asistencia 
de l S e ñ o r P s é s i d e n t e de l a mis. 
ma . S e ñ o r e s Diputados do l a co-
m i s i ó n especial de Beneficencia y 
Escri l iaho ac tua r io j . ' ' " ' ' ' '1 
' ' 2 . , U ' L W ;proposiciones arre-
gladas p r é c i s i i í u e n t e ; a l 'móflelo 
"que so ospresa' á " e o n t i n u á c i o n se 
l i a r á n .en' pliegos'cerrados que se 
e n t r e g a r á n 1 'a l S e ñ o r Presidente 
posiciones 
t i m s de rea l p q í ' cada l i b r a / q u e 
so 'suministre -y ' i io se a d m i t i r á n 
las ' q ú e é s c e d i m dei d icha ' can. 
t idad. ' :' ,; ' • 
3. ' . ' E l con t ra t i s t a so o b l i g a 
á' sumih i s t r a r .dicho. á r t i . c u I o ' ' e n 
e l e s t a b l é c i i h i e n t o ' en4los dias y 
í io rás ' c iue se le designen s in 1' 
í n i t a c i b n a l g u n a y a s b a ^ m á y o r ó 
menor l á cant idad ' q u é l a ' c a l -
c u l a d á ; ' ' 
4 . " S i sé presentasen dos 6 
inas , proposiojpnes igua les ' so 
a b r i r á l i c i t a c i ó n v'orhaí ¡sj) e l a'c 
to solo en t re sus autores por. e l 
Uelnpp que de termine . e l S e ñ o r 
Presidente. 
5. * l í l pan l ía de Sf i f de méz . 
c l á de ha r ina de t r i go ' de"'ségi^'n. 
da cal idad y do buen centeno 'por 
m i t a d de c.ida especie^ ;bien . c'o: 
o ído , de las i ne jo ré s c ó n d i e í o n e s 
y no infer ior a l q ú e hoy se usa 
• e h - é r e s t ¡ í b l e e i m i e n t o , o u y a ' á p r e . 
c iacion se h a r á por los encarga-
dos de recibirle y donde los que 
deseen, obtar á l a subasta pue-
déT) 'ver las uinestras. E l peso que 
haya de. tener cada pan, le seña-
l a r á n la Superiora dé las hijas de 
l a Caridad y Admin i s t r ado i ' d e l 
Hospicio. S e r á reconocido por' los 
misinos y devuel to a l eon t r a t i s -
í a nó , reuniendo, las oirounstanj-
ciiís s e ñ a l a d a s , comprando á sus 
é s p e n s a s pan de mejor ca l idad y 
sufriendo este per juicio si no v e -
rificase á t i empo l a en t rega d e l 
podido que se lo haga . Si, e l c o n -
t r a t i s t a no 'se; conformase con l a 
r e s o l u c i ó n de dichos funei marios 
s e r á reconocido por e l S e ñ o r D i -
putado p r o v i n c i a l de l ' pa r t ido ó 
en su defecto por e l S e ñ o r D i p u -
JiSorrespojde, siendo la. dé regular 
jjparii 'los <jue óbténgan"dé uñó á 
^ieis inclíisive; óueno de siete 4 
nueye'JfHnbien inclusive, y mu¡r 
^ ¿ o j E a r a - l o s que resulten c o n 
í a d o s u p l e n t e , que decidin 
u l t e r i o r recurso. 
6." E l con t ra t i s t a en t r e* ! ' 
d iar iamente en l a A d m i n i s r ^ 
c ion de l esfablecimiento 1^3,f 
bras do pan^que i se le r e d i m e n 
q ^ é ser^n p r ó x i m a m e n t e d o ^ p n ^ 
t a s i o c j j ' é n t ^ y BÜJo"•--*!• , -"~- , i v 
haifá cofi ve in te . fy ^ 
( ^ • j i n t t ó i p ^ n ^ f i j i n d t i l e l i g , e n í J M b a d o l u g p i a y o objeto, totes 
q u é ha'rde hacer l a en t r ega . P r i n - Be p r o c e d e r ' á l a v o t a c i ó n , so 
c i p i a r á á s u m i n i s t r a r a l cuar to a c o r d a r á s i h a de ser reprobado ó 
dia d e s p u é s de l o torgamien to de I aprobado, y en este ú l t i m o caso 
l a escri tvira. ¡. , \ ¡ se v e r i f i c a r á aque l la para a d j u d i -
' 7 / ' Sérto>cde c u e n t a ' d e l c o n - ' car le l a n o t a que l e corresponda, 
t r a t i s t a l o s g í i s t ( ; s ; d e ' e s c r i t u r a - y " l ~ ~ - A r t r 3 l T ^ T e r m i n a ' d o s " l o s ' ' e x á -
d é m a s que se o r i g i n e n -para ' l a -1 mehes 'do una ' c l á séV 'e l Secretario 
c e l e b r a c i ó n de la 'subasta a s í c o - r e d a d . i r á e l ac ta con a r r e g l o a l 
mo en t r ega r una copia s imple de ' " f ó r m ü l á r i ó n ú m e r o 1.°, disponien-
a q ú e l i a e n l á T e s o r e r í a de, la D i - ; dtf'seí sáíqüen. t r é s ' c ó p i á s ' q ú e ' d e s 
p u t á o i ó n p r o y i n c i á l ; 
8.",._E1 . m ñ t r i i i i ^ J q ü e ^ / r é l e ^ , 
vado de cons ignar d e p o s i t ó en 
m e t á l i c o p a r a responderi de isu 
compromiso , y . como. g a r a n t í a 
ú n i c a ' d e l cont ra to t e n d r á s i e m -
pre ant ic ipado e l servisio ¡ de dos 
meses/ v e r i f i c á n d o s e l e los pagos 
por e l es tablecimiento á l á t e r m i -
n a c i ó n ;do los dos p r i m é r o s ^ su-
cesivamente en- f in .de cada i n é s . 
. 9 . ' : V e r i f i c á n d o s e i e s t e con t ra - ; 
• t o á r iesgo y ¿ v e n t u r a con a r r e -
g l o á l a l e y no p o d r á é l r e m á - | 
t an t e reclamar aumento ido'pre4 
'ció por- circunstancias no espresa-; 
das1 i t e r m i n a n t e m é n t é " ; en : i est o 
p l i e g o , debiendo e x i g i r s e l e . l a 
responsabil idad por i: l a v i á . de 
apremio y ; procedimiento a d m i -
n i s t r a t i v o , o b l i g á n d o s e á ' r e n n n -
ciar á todo fuero ó p r i v i l e g i o y 
se r e s c i n d i r á á per juicio del mis--
mo, en la. forqia prevenida env íos 
a r t í c u l o s 34 a i 39 del R e g l a n í e n ; 
• to de ¿O.-de Setiembre de 1865; 
L e ó n I T de Febrero de 1869,— 
E l Presidente; Tomas'de A, A r -
derius. '• • :' .•' .-• '. • ' ! 
; Mptluio de proposición. 
"'." D . ' N ' N . . . . . vecino de . . . . . e n -
' fefado 'del p l i ego de condiciones 
para .sacar á subasta e l s u m i n i s -
t ro do pan cocido con destino a l 
hospicio de A s t o r g á ; se compro-
m e t o á sumin i s t r a r dicho a r t i c u -
l o a l preoio'de ( á q ú i ; l a cant idad 
en l e t r a ) cada Ijb'r'a y con es t r ic ta 
sugeccion ¿ d ichp pliego. ' ; ; 
^'eclia y firifla ücl proponcnle.) 
U E G L A M E N T O 
PARA LA ESCUELA l'LOTANTE l)F. GADOS 
DS CAÑON Y CONDESTABLES. 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
T I T U L O I I I . 
l i e s u l l á d ó de los exámcnés , pre-r 
míos , castigos por / a l i a de a p l i -
cac ión y ascenso^', hasta s a l i r á 
- lérceros VondQslables: ' 
• A r t i 2 9 . ¡ Para l a v o t a c i ó n q u e 
previene e l a r t . 26, e l Presidente 
y .Vocales d e l a i J ú n t a adjudica-
r á n : á cada ,uno de los e x a m i n a -
dos u n n ú m e r o de puntos que no 
p a s a r á do 12, y l a suma d i v i d i d a 
por t res i n d i c a r á l a no ta que lo 
p u e s d e ^ ú t ó r i z a d á s " e h t r e g a r á ' a l 
te d e l a E s ó u e l í u : ~~~ 
- A r t . i , 32.Í. ' í t ó s C í á r t i l l é r o s que 
h a y a n sido aprobados d e l p r i m e r 
semestre , 3e r án ¡p rop ,ue s tp s , pp r e l 
C o m a n d a ñ t e . d e l á Escuela por su 
ascenso á . c a b o s d e . c a ü o n de se-
g u n d a c lase . ; ' 
D i c h a propuesta ' se h a r á con 
a r reg lo a l fo rmula r io flúm.. 2 . ° , 
e x p r é s a n d ó ' e n ^ e i l a ^ l ó ? " q i ié ' pp r 
i n á s ayér i ta jadóV'dét ían 'o 'ub ' r i f las 
y á c ^ ' n t e s q u e ; r é i ü i t e n ' , é h lp's1'00 
'que 'deben ' ' eó inp réñdé r ' ' i ó s . ' i t r é s 
^ k t í ^ ' i e f l M s t i f é s ^ ' y . ¡ÍMt que 
deban" embarcar 'en ^ t r p s ' B u q u é s 
; su 'c l ¡ í se ;^" . . • , ; ' ' ' ' í ' ' : ¡ . ¿ ' ' ' i ' ' 
' ; ' ^ l í . ' > ^ ^ J \ t ¡ b s J i » b p s ' . d é ' ' c i t | í p n 
q u é Jpaseri á otros buques ' que-
rieridó. s é g u i r l a ' ¿ a r r é r á J d e : C ó n -
d é s t a b l e s p o d r á n é s t ú d i a r e i í é l l e s 
ibüjo l a 'clireccipri d é l Oficíáfj.ilo 
a r t i l l e r í a tí C ó n d é s t a b l a V m í i a r o a r 
do; y cuando estuviesen a l cor-.-
r i en te de t ó d á s . l a s . m a t e r i a s s o l i -
óit i irán. ,exámén- .deí Capi t . én ó f i e -
mandante gene ra l d e l D . é p a r t a -
m é n t o ó éscuadrá,,queidisppn4i;á> 
s i lo-cree opor tuno , pase e í i n t e -
resado, á l a capi ta l , .del •Depár , ta -
n iento ó .buque- ins ign ia , ; donde 
i n o m b r a r á la Jun ta ' que .previene 
e l a r t . 24, debiendo ser .Presiden-
te e). Conjandanle.de a r t i l l e r i a ú 
ptrp Jefe de ,1$ .Arnjada s i .no . :1o 
hubiere,.,. . , : ,' ' / : , ' • . . . ' , . . ' ' 
, p i o h á ¿ u n t a p r o c e d e j á i p o r , su 
(jrden a l e x á i n e u , de ;lp3 tres . se -
mestres ,, dejaRdp entre, [Osda • uno 
á los que se e x a n i i n e n - u n . p o r t o 
nún)erp;de dias e a que puedan 
repasar las materias, de l s i g u i e n -
te . 
Terminados los e x á m e n e s , se 
h a r á por e l Presidente de l a J u n -
ta , d e s p u é s de . leyantada e l .ac ta , 
,1a propuesta ¡ p a r a ielr.ascehso á 
terceros; Condestables: de todos 
los q u é h a y a n , sido aprobados; 
y d i r i g i d a por e l .Cap i tan ¡ó y o -
inandante genera l . 4 l a Supepio* 
r idad , esta d e t e r m i n a r á l o m á s 
conveniente en- v i s t a de las vad-
eantes q i i o . l i u b i e r e . , 
A r t . 3 1 . . Cuando h a y a cabos 
de c a ñ ó n desembarcados no t e n -
d r á n mas goces, que su sueldo 
debiendp e l Comandante do a r -
t i l l e r í a dedicarlos á' l i s faéi ias de 
parques, a l i r i acénes i " ' i aüora to r iog 
y d e m á s que á su i n s t i t u t o c o r -
responda, con e x c l u s i ó n de todo 
o t r o servic io m e c á n i c o . . 
A r t i 35 . Los a r t i l l e r o s que 
a l examinarse del p r i m e r semes-
t r e sean reprobados v o l v e r á n . A 
cursar le de. nuevo ; y si l o fuese 
de segunda vez, se l e s p r o p o m l r á 
para que pasen cuino mTUinros 
á los buques A arsenales,, ó ü p . 
soldados de i n f a n t e r í a de M a r i n a ' 
A jino1 de los batal lones d e l a r n i á , 
- donde ' é i t i n g ü i r i n ' e l t i e m po de: 
su e m p e i í b " p a r a po^er ser. l ice.hr: 
ciados con s u j é c c i p n á ¡ l o . p r e v é - ! 
i i i i lo . 'en é l aírt. é .* , a menos,que'•< 
antes ¿ o sé ' i nu t i l i z a sen , " i r •> ' 
. i A r t . 36 . .'Los cabos de ca i lon 
que seamembaroados en j l o s b u - : 
q u é s n o d e s e m p e ñ a r á n "'mas 'ser- , 
v i c io -que e l r q ü e i ' c o r r e s p o n d a '4;. 
su' i n s t i t u t o , l p ü d i e h d ¿ ! ' s é r ' Jefes; 
' ilé pieza,' panoleró'sS'rcarga'dbres 
' ; ^ t í ñ ü ü ' ' f ^ ^ o < > ' ' m i l i t a r e s . 'corres- '• 
' J o Ü d i e n t e s i ! su' . 'cláse • " ¡ f : 
' Á r t . ; ^ ^ ! , -C^f c á b o s do ca i ion i 
•que: l i ^ j ah' d é ; . c p n t i n ú a r r sus - es- j 
ind ios para Condestables: en-;el ; 
b u q u e ^ r e s c u e l a t » p e r m a n e c e r á n ' . 
' em barcados;imas si d u r a n t e ' á q u e - i 
l í o s • perdiesen • u n ' ' m i s m o "sémes- i 
tiré (¡or'dtfs veces s e g u i d á s ; , s c r á n ! 
' í e n i d o s /obm'ó ' ' ' i ncápá ' ce s ' : ' , pa ra ¡ 
'donles tables ' ; ^ ' y ' ¡ t r a s b / rdadoi ,á j 
te e ^ í é ^ p p ^ ' ^ ' ^ m é ^ p ól 'séjr-! 
; A ' Í c i o . ^ q u é . ; | c ó m q i . , t a l e ¿ ' , ^ 
ca f lon ie s cprrespjonda.' : , t i . : . : ' . * ' : . 
.l A r t j ' 38i-": /I i<w-i l Íbro8»papel-y; 
d e m á s » efectos que necesitBn'",lc)S; 
a r t i l l e r o s ' d é m a r ' p á r a e l ' e s t ú d i o i 
de l ;prhner semestre seles entro-: , 
!gá rá ! ' g ra t i s , ' s a t i s f ac i éndose su! 
' i m p . o r t é ' e n l a 'Ca j a ' de l ^^buqüe det 
; l b s ' . f o n | p ^ á 
. dos,. " I . ' . ' • ' " y . ' - ' . , ••, . ' ,:• . . \ 
t i A r f ; ,39...y.Los l ib ros , : l á p i d e s , y : 
d e m á s , ique, i necesiten l o s cabos 
. d e i o a ñ o i i i.para e l .es tudio de los 
> tres Vi semestres restantes se les 
f a c i l i t a r á p o r e l buque con cargo 
"4! Ibs ' i h d i v í d u o s , - ' í i h o t á n d o s e l e s 
en !su l i b r e t a p á r a l a debida 
conformidad;. . "; . , 
, A r t . 40.' L o s ' q u e ' o b t e n g a n 
. l a no ta de ' ¿ « o j o en todas 
. Jas clases de u n semestre a l ' y e r 
j-iflcarse 1 ps e x á m e j i e s se les i n -
. c i l i t a r á n g r a t i s como premio los! 
l i b r o s d e l ¡ s e m e s t r e s igu ien te por 
' xina vez en cada 'uno nada mas, 
anotando su buen compor ta -
m i e n t o y a p l i c a c i ó n en sus res-
pect ivas filiaciones. 
A r t . 4 1 . Las faltas de a p l i c a -
c i ó n se c a s t i g a r á n con a m o n é s -
tacipnes, p r i v a c i p n d é bajar á 
t ierra,1 arrestos y p l a r i t o h é s so-
bre cubier ta en las horas de des-
canso cph'iarmas tíjin armas.V ; . 
Á r t . 42.. E l v é s t u a r i o ' d é los 
cabos de. "eaflpn s e r á to ta lmente , 
¿gu i j l a \ .de l a m a r i n e r í a ; los de 
. p r imera c l i s é l l e v a r á n en á m b p s 
antebrazos dos galones de g r á -
h a d é las m i s n i á s dimensiones .y. 
colocados en l a i n i s m á forma que 
los de. los cfibós de m a r , conser-
vando sobreda lapcamanga dei.br&. 
zo derecho l ó s d o p . c a ñ o n e s c ruza -
dos; y los de segunda clase l l é v a -
j i n u n solo g a l ó n y los c a ñ p a e s . 
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A r t . 43 . Los cabos de c a ñ ó n 
qua sean aprobados a l finalizar 
e l cua r to semestre s e r á n p r o -
puestos por e l Comandante de l a 
Kscuela á l a Super ior idad par.i 
e l ascenso á terceros ^Condesta-
b les . S i no hub ie ra vacantes, se 
Jes c o n s e r v a r á e l derecho para i r 
ocupando las que ocu r r an , s e g ú n 
l a fecha y drden con: ;que ,hayan 
sido relacionados, pasando en t re 
. t an to embarcados á otros buques 
comp cabds de c a ñ ó n de p r i m e r a 
Clase.- •. [ ~ • .•; , ¡\. 
• É l mismo sistema se observa-
r á , con i o s cabos de c a ñ ó n .que, 
s e g ú n l o prevenido en, e l a r t . 33 
sean aprobados ó propuestos pa-
ra e l ascenso á terceros Condes-
t ab le s : ;:,.. • , ; : : . : ; .... 
Á r t . 44 ; ..Los q u é s in atrasar 
e t í i . n i h g u n ¡ s e m e s t r e , ob t engan ; 
é n todos l a n o t a „de niuy bueno 
s e r á n ; prefer idos, para o l destino 
querdeseen,',. siempre que... h a y a ; 
.ppsibii if íad, . ¿ n o t á n d o l e s su a p l i -
eac ipn 'en! ; l á s r e s p e c t i v a s , filia-, 
¿ i o n e s . . - • 
T I T U L Ó I V . 
jluque-cscuelu.-^Pcrsonal e n c á r - \ 
gado de l a ins lmoc ión , - y sus de- \ 
beresy ; I 
A r t . 45 . Designado e l buque j 
d o n d e - h a y a - d é establecerse l a i 
l i s c ü e l a , se fijará por qu i en cor -
responda l a d o t a c i ó n que se c o n -
sidere precisa, ademas de los 150 
que .como a r t i l l e ros y cabos de 
c a ñ ó n de segunda clase e x i s t a n 
i n s t r u y é n d o s e . 
Á r t . 40 . l i l personal e x c l u s i -
va iden tc encargado de l a i a s - i 
t r a c c i ó n de l a Escuela s e r á coino : 
s igue : 
U n ' C a p i t á n d e \ . . • 
nav io , Coman- ¡ C o m a n d a n t e de 
danto del b u - 1 l a Escue la^ 
que . . . ' " . / ; . 
U n C a p i t á n de)Se d o C o . 
f ragata - se- « a n d a n t e , d 9 
^ C ~ i l a E s c u e l a r ; 
U n C a p i t á n d e ] j e í e de es tu- : 
a r t i l l e r í a , . . " • . ) ' ' d io . 
Dos Al fé reces d e V 
navio , dos T e - p r f j „ . . 
mentes de a r - í 
t i l l e r í a . . " : 
Cuat ro pr imerosNAyudantesPrb-
Condestables, i fesores, y e l 
cua t ro s e g ú n - \ mas a n t i g u o 
dos Condes- \ con e l cargo 
t a b l e s . . . . / de l buque . 
A r t . 47 . E l Comandante de 
l a Escuela t e n d r á e l mando do 
e l l a ; v i g i l a r á e l buen d e s e m p e ñ o 
de todos los i n d i v í d u o s ; p r o o u r a r á 
que los a r t i l l e ros y e á b o s adquie-
r a n e l g rado y clase de i t i s t r u o -
e i o n . q u é su í n d o l e requiere; f o r -
n i u l a r á las propuestas de-ascen-
sos, y p p d r á . p r o p o n e r las a l t e r a -
c ioñes . que j u z g u e convenientes á 
l a mejor i n s t r u c c i ó n de los i n d i -
viduos,de J a Escuela. . 
Á r t . , 48 ' S e r á t a m b i é n o b l i -
g a c i ó n d e l mismo Comandante 
a l s e ñ a l a r , mediante drden. l a s 
• horas y l o c a l é s ' en q ü e d é b e i ; v e r 
rificarso las clases y ejercicios de 
i acuerdo con e l C a p i t á n de a r t i -
l l e r í a . Jefe de estudios 4 qu ien 
c o n s u l t a r á todas estas d e t e r m i -
naciones siempre que lo creyese 
convenien te . . ' 
A r t . 4!). H l segundo Coman-
dante v i g i l a r á i g u ! l í m e n t e l a i n s -
t r u c c i o n de todos l o s ' i n d i v i d u o s 
d é l a Escuela, y l l e v a r á e l de ta - : 
He de estos lo mismo que e l de los '•, 
d e m á s de l a d o t a c i ó n . 
A r t . 50 E l C a p i t á n de a r t i r ; 
H e r í a , como Jefe de estudios, 
t e n d r á á su cargo l a , i n s t r u c c i ó n ) 
f acu l t a t i va de l a Escuela , y á sus \ 
inmediatas ó r d e n e s y los Of ic ia - ] 
• les y Condestables, encargados de ¡ 
l a i n s t r u c c i ó n . D i s t r i b u i r á ent re 
estos las clases y éjé'rcicioá q u é 
con ' frecuencia' p r e s é ñ e i a r á ' y v i -
g i l a r á e l c u m p l i m i e n t o de todos. 
. E n l a s . p r á c t i c a s de a r t i l l e r í a y 
tiro.al blanco, s e r á , e l C a p i t á n Je-
fe de estudios .eU q u é de termine 
l a dis tancia á q u é i i é b e n s i t u á r s e 
los referidos blancos, los p r é ' yéc -
t i l es , ;cargas y ; alzas que • deben j 
usarse, .y,..de..lo3(resulti,dps q i i o i 
se ob t engan se'.foriiiiirá un . ^ s t a - ! 
<tó g é ñ é r a l que p a s a r á c o m p é t é h - í 
t é m e h t é ' autorizailo. al ' . C o m a i i - i] 
dante;de l a E s c ú é l á v ' •' '; |¡ 
,. ,Art';,:.5l-. Lós íOf ic iá lés ' ;Profe- ¡J 
.sores d e s e m p e i l a r á n las. clases j 
que Íes designare ¡ e l . C a p i t á n ; , v.e- i 
' l a r á t t r por el ' a c í é l a h t p 'de" todos i 
los i i icl ividuós de'1 Sü i n s t r u c c i ó n i 
m i l i t a r y f a c u í t a t i v á , procurando: 
que;cada;uno se h a g a ú t i l a l ser-
v ic io en p r o p o r c i ó n á sus f a c u l -
todes inte lectuales ; -no d i s imu la - : 
r á n l a mér ió r f a l t a de subordina-
c i ó n , y s u m p r é q u é t e n g a n ne - ; 
cesidad de hacer usp de su auto- ; | 
r idad lo h a r á n en t é n u i n o s come- • 
didos y que n o l a s t imen n i e n v i - ; 
lezcan á l ó s . q u e son corregidos; 
bien entendido q u é la amabi l idad 
combinada con l a r e c t i t u d son los 
ú n i c o s . medios de conseguir e l 
mayor f ru to p ó s i h í e de los q u é se 
dedican á l a carrera de l a s ' a r m á s , , 
donde é l ' pundonor h a de en t rar 
como parte m á s p r i n c i p a l . 
A r t . 52 . Los pr imeros C o n -
destables t e n d r á n á su cargo los 
ejercicios bajo l a d i r e c c i ó n de los 
'Profesores, á los q u e . s u s t i t u i r á n 
en las clases por ausencia ó en-
fermedad. 
A r t . 53 . Los Oficiales Profe-
fores encargados de las pr imeras 
clases p a s a r á n a l C a p i t á n á fin 
de cada. mes una r e l a c i ó n a u t o r i -
zada de'las suyas respectivas, en 
q u e a p a r é z c a e l comportamiento y 
a p l i c a c i ó n de cada uno, asi como 
las correcciones y castigos que 
por f a l t a de a p l i c a c i ó n y mode-
r a c i ó n les h a y a n sido impuestos, 
b ichas relaciones las p a s a r á e l 
C a p i t á n a l s e g u n d ó C o m á n d á n t e , 
y e s t é a l p r imero d e s p u é s d é ' h e -
ohas las anotaciones correspon-
dientes. 
A r t . 54 . Los Oficiales y Con-
destables p e r m a n e c e r á n por . l o 
m é n o s dos attos en l i Espuela, 
s in que en esta t iempo puedan 
ser desembarcados, á no ser por 
f a l t a de sa lud . Á e x c e p c i ó n de.es-
te caso, e l desembarco de estas 
clases se e f e c t u a r á siempre por 
m i t a d , p rocurando sea a l p r i n c i -
p io de los semestres ó a l t e r m i - " 
nar los e x á m e n e s ' . 
A r t . 55 . Para atender a l r e -
emplazo de l ibros , papel , objetos 
ile dibujo y d e m á s adquisiciones 
que pnr.i i n s t r u c c i ó n de l a Escue-
l a crea e l Comandante necesarias 
se a s i g n a r á n en presupuesto 600 
escudos anuales, que satisfechos 
por dozavas partes i n g r e s a r á n en 
l a Caja de l b u q u é , por l a que en 
l ibros por separado de los d e m á s 
se l l é v e l a cuenta deta l lada de su 
i n v e r s i ó n bajo e l t i t u l o de Fondo 
de' dotación de la Escuela . 
(Se concluirá . ) 
ANUNCIOS. O F I C I A L E S . . 
•Ds,LAS,OFICINAS DB HACIENDA. 
ADHIMSTUACION DE IIACICNDA P U B U C * 
HE U PROVINCii DE L E O N . 
l*or orden de la Uireccion ' 
general de Contri buciones 
«lo ti del corriente, y. en 
cuinpliiúiento a lo dispuesto 
en lá Ley , de presupuestos 
de 29 de Junio de 1867, se 
hace saber á los Coocesio-
nari'os tic honores y Empleos 
de las carreras civiles, que 
hayan dejado dd satisfacer 
los derechos correspondien-
tes con arreglo á las liases, 
letra D. citadas en el artí-
culo 6.° ríe la espresada Ley, 
que si no ló verilicau cu el 
término de 30 <l¡as, á con-
tar desde el en que tenga 
lugar -la inserción de este 
anuncio en el Itolcün olicial 
de la provincia, se publicará 
e» la Gaceta do Madrid la 
caducidad de aquellas gra-
cias en cumpliinicnto ú la 
precitada Ley. Lcon 16 de 
Febrero de i 8 6 9 . - E l Ad-
ministrador, Francisco Cria-
do Pérez. 
Oli LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcald ía conslilucional de 
Berlanga. 
Se h a l l a vacante l a Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o , con 
l a d o t a c i ó n de setenta escudos 
anuales pagados por, t r imestres 
vencidos. Los.aspirantes presen-
t a r á n sus solicitudes d o c u m e n -
tadas a l Presidente de d icho 
A y u n t a m i e n t o en e l t é r m i n o de 
t r e i n t a d í a s á contar desde l a 
fecha. de la i n s e r c i ó n de este 
anun,cip, en e l B o l e t í n • o f ic ia l 
d é esta p rov inc i a , t rascurr idos 
los cuales sé p r o c e d e r á é o n a r -
reg lo á lo que se • p r e v i é n e por 
l a v igente l e y m u n i c i p a l ; a d v i r -
t i endo que e l que obtenga d i cha 
p laza d e s e m p e ñ a r á los cargos 
anejos á l a misma s e g ú n se p r e -
v iene por aque l l a . B e r l a n g a 16 de 
Febrero de 1 8 0 9 — I s i d r o Guerra . 
A l c a l d í a constitucional i e 
Encinedo. 
H a l l á n d o s e vacante l a Secre-
t a r i a de este A y u n t a m i e n t o con 
l a d o t a c i ó n de doscientos noventa 
escudos anuales, se anuncia a l 
p ú b l i c o , para que los aspirantes 
á e l l a , presenten sus solicitudes 
documentadas dent ro de l t é r m i -
no de t r e i n t a dias, contados des-
de l a fecha de l a i n s e r c i ó n de es-
te anuncio u n e l B o l e t í n of ic ia l 
de l a p rov inc ia , pasado e l cua l se 
p r o v e e r á con a r r eg lo á ó r d e n e s 
v igen te s . Las solicitudes se p r e -
s e n t a r á n a l Alca lde de d icho 
A y u n t a m i e n t o . Encinedo 17 de 
Febrero de 1869.— Rafael Q u i n * 
g a . 
Alcald ía constitucional de 
arienza. 
_ 4 
en e l corr iente a ñ o , adver t idos . 
que las traslaciones de d o m i n i o , | 
se h a n de j u s t i f i c a r debidamente ' 
y que pasado d icho p lazo , l a 
j u n t a d a r á p r inc ip io á sus t r a -
bajos obrando con a r r eg lo á i n s -
t r u c c i ó n . Q u i n t a n i l l a de Somoza 
8 de Febrero do 1 8 6 9 . — E l A l c a l -
de, Gregor io Criado. , 
Para que l a J u n t a pe r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
con l a debida opor tunidad l a rec-
t i f i cac ión de l a m i l l a r a m i e n t p que 
h a de servir de base para l a der-
rama de l cupo de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1869 á 1870, se p r e -
viene ¡i todos los propietarios v e -
cinos y forasteros que en e l m u -
n i c i p i o posean cua lqu ie ra clase 
de r iqueza sujeta á d icha c o n t r i -
b u c i ó n presenten en l a Secreta-
r i a de A y u n t a m i e n t o en e l t é r -
m i n o de 12 dias á contar desde 
h o y las relaciones de e l l a con las 
al teraciones que en l a misma h a -
y a n sufrido espresando sus c a u -
sas con las advertencias que t ras -
cu r r ido d icho plazo l a J u n t a obra-
r á s e g ú n sus a t r ibuciones . V e -
gar ienza 5 de Febrero 1869.— 
E l A l c a l d e popular , Rafaé l K o -
d r iguez . 
Alca ld ía constitucional de 
Quintanilla de Somata. 
Para que l a J u n t a pe r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o , pueda hacer 
con l a debida opor tun idad y acier-
t o l a rec t i f i cac ión de l amil lara-
m i e n t o que ha de serv i r de base 
para l a derrama de l cupo de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l p r ó -
x i m o ailo e c o n ó m i c o de 1869 a l 70 
so previene á todos los propie ta-
r ios , t an to vecinos como foraste-
ros de l m u n i c i p i o , presenten en 
l a Secretaria de l a c o r p o r a c i ó n 
a l t é r m i n o de 20 dias l a a l t e r a -
c i ó n que haya sufrido su r iqueza 
Alca ld ía constitucional de 
Requejoy Corús. 
Para que l a J u n t a pe r i c i a l de. 
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
con l a debida opor tun idad l a rec-
t i f i cac ión d e l a m i l l a r a i a i e n t o que 
h a de servir de base para e l r e -
pa r t imien to del cupo de l a c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i -
mo a ñ o e c o n ó m i c o de 1869 á 
1870; se advier te á todos los 
propietarios vecinos y forasteros 
d e l m u n i c i p i o , presenten en l i 
Secretaria de este A y u n t a m i e n 
t o en t é r m i n o de qu ince dias, des-
de l a p u b l i c a c i ó n de este anunc io 
en e l B o l e t í n o f i c i a l de esta p r o -
v i n c i a , las relaciones de su r l 
queza con las alteraciones, que en 
e l l a h a y a n tenido; p r e v i n i é n d o l e s 
que t rascur r ido dicho plazo l a 
J u n t a o b r a r á s eg i in sus a t r i b u -
ciones. R e q u e j o y C o r ú s 8 de F e -
brero de 1 8 6 9 . — E l A l c a l d e , F l 
de l Alonso G u t i é r r e z . 
Alca ld ía conslituctonal de 
L a Vega. 
A fin de que l a J u n t a pe r i c i a l 
de este A y u n t a m i e n t o pueda r e c -
t i f i ca r con acier to e l cuaderno de 
ami l l a rumien to que h a de se rv i r 
de base para e l impues to de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l cor res-
pondiente a l a ñ o e c o n ó m i c o de 
1869 á 1870: se hace saber á t o -
dos los con t r ibuyen tes que p o -
sean bienes en este d i s t r i t o m u -
n i c i p a l sujetos á d icha c o n t r i b u -
c ión presenten relaciones arre* 
gladas á modelo , de las a l t e r a -
ciones que h a y a n sufrido d u r a n -
t e e l periodo d e l ú l t i m o a ñ o ; las 
cuales e n t r e g a r á n a l A l c a l d e 
Presidente de d i cha J u n t a en 
t é r m i n o de 12 dias contados des-
de l a i n s e r c i ó n de este anunc io 
en e l B o l e t í n o f i c i a l de l a p r o v i n -
cia y apercibidos de no hacer lo 
en dicho t é r m i n o , n o s e r á n oidas 
las reclamaciones que sobre este 
pa r t i cu l a r se presenten; L a V e g a 
2 de Febrero de 1 8 6 9 . — F é l i x 
Marcos. 
Alcald ía constitucional de 
Cas l i l fa lé . 
Para que l a J u n t a p e r i c i a l d é 
este A y u n t a m i e n t o pueda p r a c -
t i c a r con l a debida o p o r t u n i d a d 
y acier to l a r ec t i f i cac ión d e l a m i -
l l a r a m i e n t o que h a de serv i r de 
base para l a der rama de l cupo de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l 
p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 1869 
á 1870, se previene á todos los 
propietarios y colonos t an to v e -
cinos como forasteros, que en e l 
t é r m i n o de qu ince dias presen-
t e n en l a s e c r e t a r í a de l a co rpo -
r a c i ó n r e l a c i ó n de las a l t e r ac io -
nes que h a y a n sufrido sus r i q u e -
zas en e l corr iente a ñ o ; a d v i r -
t iendo que las traslaciones de 
domin io se han de j u s t i f i c a r d e -
bidamente , y que pasado d icho 
t é r m i n o , l a J u n t a d a r á p r i n c i p i o 
á sus trabajos por los datos que 
l a sean posible adqu i r i r c o n a r -
r e g l o á i n s t r u c c i ó n , p a r á n d o l e s 
e l per ju ic io que es cons igu ien te . 
C a s t i l f a l é y Febrero 8 de 1869.— 
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DE LOS JUZGADOS. 
D. Urbano Je lat Cuevat, Secretario 
del Juzgado de pat de León. 
Certifico: qoe en los autos de juicio 
verbal promovidos por Dona Dioniiia 
Hambrilla contra D. Antonio Llamas 
sobre reclamación de céntimos, recayó 
la sentencia que á la lelra dice como 
sigue.—Sentencia.— En la ciudad de 
León i veinte y dos de Julio de mil 
ochocientos sesenta y ocho el Sr. Don 
Melquíades Balbucna, .Juez de pat de 
la misma habiendo visto estos autos de 
juicio verbal y . Resultando: que Dofin 
Dionisia Hambrilla vecina de esta c iu-
dad demandó á juicio verbal á Antonio 
Llamas y Francisco Arias vecinos do 
Lorenzana por préstamo que les hilo • 
de quinientos rs., y que citado el A n -
tonio y no el Francisco ninguno com-
lareció en el dia y hora señalados, por 
o que se declaró en rebeldía al prime-
ro entendiéndose con este j en tal 
concepto - la demanda por la falta de 
citación al Francisco; Resultando: qua 
de la obligación presentada como jos-
tlflcante de la deuda aparece deberse 
la suma reclamada, y que es plaio ven-
cido: Considerando: que dicha obliga-
ción parece indubitada y que de ella 
nace la de pagar los demandados, la 
cantidad reclamada, siendo ya eflcat 
por raion de ser vencido el plato: Con-
siderando: que la falta de citación al 
demandado Arias por culpa de Is de-
mandante que confesó en el v i o del 
juicio nó haber querido se le • 'ese 
aquella y que constituido en reb> 'a 
por la no comparecencia sin manifest. 
justa causa para ello el Antonio Lla-
mas es á su perjuicio toda la prueba 
hecha por la demandante, y vistos los 
artículos m i l ' ciento .ochenta y ano, 
ochenta y dos y ochenta y tres dé la 
ley de Enjuiciamiento: falla: que de-
bía condenar y condena en rebeldía al 
demandado Antonio Llamas, "absol-
viendo como absuelve al Francisco 
Arias, sin perjuicio de la mancomuni-
dad con que están obligados, é que pa-
gue á Doft'a Dionisia Hambrilla los 
qujnientos rs qué se le reclaman al 
término de cinco dias desde que la 
presente sentencia merezca ejecutoria, 
siguiéndose los trámites establecidos 
para los juicios en rebeldía: en las su-
cesivas diligencias, entendiéndose la 
notiBcacion de esta sentencia con los 
estrados' del Juzgado; con imposición 
de costas al,demandado Antonio. Asi 
lo proveyó y mandó el Sr. Juez de pat 
de que yo el Secretario habilitado por 
enfermedad del propietario certifico y 
firmo: — Melquíades Balbuená, Luis 
Calvo, Secretario interino. 
Lo inserto concuerda bien y fielmen-
te con su original que queda én la Se-
cretaria de mi cargo, al qué me remi-
to. Y en virtud de mandato judicial 
espido la presente visada por el Senor 
Juez de paz en Léon á diez y siete de 
Febrero de mil ochocientos sesenta y 
nueve.—V." B.'—Máximo Fernandez. 
—Urbano de las Cuevas. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
Sindicato de ¡ a p r e s a de S . Is idro. 
Hasta e l d í a 6 de Marzo p r ó x i -
mo se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en l a Secretaria del mismo casa 
de D . Máxi iHp A . de Prado, c a l l a 
d é l a Z a p a t e r í a n ú m . l . ° p i s o 2.% 
e l r epa r t imien to de las c a n t i d a -
des que deben satisfacer los c o -
lonos de L e ó n ' i n t e r e s a d o s en las 
aguas de esta presa para que p u e -
dan en este t é r m i n o hacer las re-
clamaciones que t e n g a n por c o n -
veniente . L e ó n 22 de Febrero da 
1869 .—El Presidente, Lorenzo 
L ó p e z Cuadrado. 
Imprenta de Miñón. 
